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Sammanfattning
Idag har man två alternativ när man behöver en receptionsdisk 
- antingen köper man ett färdigt system från till exempel Kinnarps 
för cirka 15 000 kr eller så ber man en arkitekt rita en platsanpas-
sad reception för cirka 300 000 kr. Kostnaderna är naturligtvis i 
generella termer men poängen är att det inte fi nns något alternativ 
mellan dessa lösningar. Syftet med mitt examensarbete är att ge 
konsumenter av receptionsdiskar möjlighet att välja inom en kate-
gori där man till en tillräckligt låg kostnad kan få en receptionsdisk 
som ändå kan ge ett unikt uttryck. I mitt examensarbete har jag 
tagit fram ett generellt system för receptionsdiskar. Möbeln har ett 
fl exibelt förhållningssätt till formgivningen vilket är unikt om man 
jämför med de system som fi nns på marknaden idag. Trots att 
systemet skulle kunna massproduceras kan det ändå användas 
för att bygga en receptionsdisk som skall vara platsanpassad. Min 
förhoppning är att arkitekter anser att de har möjlighet att använda 
detta system och ändå vara kreativa och skapa unika och platsan-
passade receptionsdiskar. 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med White arkitekter. 
White arkitekter har fått i uppdrag att projektera ett naturum vid 
Höga Kusten. Höga Kusten är ett område på södra norrlands 
ostkust, mellan Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, där 
landhöjningen är den högsta i världen (8 mm/år). Projektet kallas 
för Naturum Höga Kusten och skall fungera som en knutpunkt 
för turister, studenter, föreläsare och forskare. En del av detta 
examensarbete har varit att ta fram ett förslag till receptionen på 
Naturum. Receptionen till Naturum är baserad på det generella 
system jag tagit fram.
Jag har tagit fram en prototyp av det generella receptionsdisksys-
temet i skala 1:1. Jag har också tagit fram en digital visualisering 
av hur receptionsdisken på Naturum Höga Kusten kan skapas 
med hjälp av detta receptionsdisksystem.
Summary
Today you have two options when you need a reception – either 
you buy a complete system from Kinnarps, or any other mass-
producer of receptions, or you ask an architect to draw a recep-
tion developed for your specifi c environment. The difference in 
price for the alternatives is huge. The purpose of my thesis is to 
give consumers the possibility to choose from a new category 
of receptions. I want to offer consumers a reception where you 
can get unique expressions and design to a relatively low cost. 
In this graduation work I have developed a generic system for 
receptions. The furniture has a fl exible relation to the overall 
design which is unique if you compare to other systems on the 
market today. Even though the system could be mass-produced it 
is possible to create a reception with a unique design especially 
created for a specifi c environment. I hope that architects think that 
they have been given a new opportunity to use this generic sys-
tem to build receptions but still have the possibility to be creative 
and create uniquely designed receptions.
This thesis has been created in cooperation with White arkitekter. 
White arkitekter is working with a project to design Naturum Höga 
Kusten. Höga Kusten is an area in Sweden where the ground 
heightening is the highest in the world (8 mm/year). The project 
is supposed to work as a meeting place for tourists, students, 
tutors and scientists. A part of this thesis has been to develop a 
proposition of a reception to Naturum. The reception for Naturum 
is based on the generic system for receptions I have developed.
As part of my thesis I have developed a prototype of the generic 
system for receptions in scale 1:1. Also, I have developed a digital 
visualisation of how the reception at Naturum Höga Kusten could 
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61.0 Inledning
1.1 Bakgrund
I dag har man två alternativ när man behöver en receptionsdisk 
- antingen köper man ett färdigt system från till exempel Kinnarps 
för cirka 15 000 kr eller så ber man en arkitekt rita en platsanpas-
sad reception för cirka 300 000 kr. Kostnaderna är naturligtvis i 
generella termer men poängen är att det inte fi nns något alternativ 
mellan dessa lösningar.
White arkitekter har fått i uppdrag att projektera ett naturum vid 
Höga Kusten. Höga Kusten är ett område på södra norrlands 
ostkust, mellan Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, där land-
höjningen är den högsta i världen (8 mm/år). Tack vare detta har 
Höga Kusten blivit utsedd till ett världsarv. Projektet kallas för 
Naturum Höga Kusten och skall fungera som en knutpunkt för 
turister, studenter, föreläsare och forskare. Naturum Höga Kusten 
skall erbjuda föreläsningssal, utställningslokaler, café, information, 
samt förstärka upplevelsen av Höga Kusten som fenomen. 
1.2 Identifi erat problem
Problemformulering
Det fi nns idag två kategorier av receptionsdiskar
• Platsanpassade
• Massproducerade
De platsanpassade är ritade för den specifi ka platsen av en ar-
kitekt. Dessa receptionsdiskar har ofta en hög kostnad, men ger 
det önskvärda uttrycket och löser exakt de problemställningar som 
fi nns på platsen.
Den massproducerade receptionsdisken har en betydligt lägre 
kostnad, men kan inte alltid ge ett unikt och önskvärt uttryck.
Det fi nns ett tydligt glapp mellan dessa enda två kategorier av 
receptionsdiskar. Ofta fi nns ett önskemål om att kunna få en 
receptionsdisk till en acceptabel kostnad som dessutom kan ge 
en känsla av att vara specialanpassad för platsen och ge ett unikt 
uttryck.
Visualisering av Naturum Höga Kusten 
71.3 Syfte och mål
Målet med mitt examensarbete är att ta fram ett system för re-
ceptionsdiskar. Systemet skall fungera generellt i situationer och 
miljöer med samma problemställning som Naturum Höga Kusten, 
d.v.s. att kunna platsanpassa receptionen och samtidigt få känslan 
av ett unikt utseende och uttryck. 
I examensarbetet kommer jag att arbeta med en konstruktion som 
enkelt går att förändra i form och funktion. 
Under arbetet kommer en prototyp av receptionsdisksystemet att 
tas fram i skala 1:1. Jag kommer också att ta fram en digital vi-
sualisering av hur receptionsdisken på Naturum Höga Kusten kan 
skapas med hjälp av detta receptionsdisksystem.
Syftet med examensarbetet är att ge konsumenter av receptions-
diskar möjlighet att välja en kategori av receptionsdiskar där man 
till en tillräckligt låg kostnad kan få en receptionsdisk som ändå 
kan ge ett unikt uttryck.
1.4 Avgränsningar
Prototypen av receptionsdisksystemet kommer att visa hur syste-
met fungerar principiellt. Prototypen kommer inte att kunna an-
vändas till att bygga stora receptioner. För att kunna bygga stora 
receptioner behöver fl er enheter produceras.
Systemet är gjort för att skapa ett ramverk för att bygga receptio-
ner. Jag har inte fokuserat på samtliga funktioner man kan tänka 
sig skulle kunna fi nnas i en reception, utan utgått från det antal 
funktioner som jag i mitt arbete funnit vara de mest nödvändiga.
När det gäller formgivningen av receptionen hos Naturum kommer 
detta att ske genom en digital gestaltning. 
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92.0 Processen
Metod och utveckling 
Metodiken i projektet beskrivs övergripande nedan. Den detalje-
rade beskrivningen dokumenteras därefter under respektive rubrik 
på följande sidor.  
Bakgrundsarbete
Insamling och analys av material för att få fram viktiga fakta för att 
kunna genomföra projektet.
• Målgruppsundersökning 
Undersökning av vilka krav och önskemål min målgrupp har.
• Utvärdering av olika system för receptionsdiskar
Undersökning av vilka receptionsdiskar som för närvarande   
fi nns på marknaden.
• Viktiga mått
Framtagning av vilka mått som är relevanta för min möbel.
Kravspecifi kation




Framtagning av ett koncept som löser de problem som identifi e-
rats i kravspecifi kationen. 
• Idégenerering
Skissa fram en rad olika koncept för att kunna lokalisera vilket 
som passar.  
• Utveckling av konceptet
Utveckla det valda konceptet och visualisera i detalj vad som 
ska lösas
• Framtagning av skalmodeller
Ta fram modell i skala 1:5 och 1:1 i skissmaterial.
• Vidareutveckling koncept
Vidareutveckling av konceptet baserat på skalmodellen
Slutförande 
Defi nitiva beslut om detaljer i produktens slutgiltiga utförande.
• Slutlig formgivning
Slutföra produktens formgivning i alla sina detaljer.
• Framtagning av presentationsmodell
Framtagning av ritningar och presentationsmodell i skala 1:1.
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2.1.1 Målgruppsundersökning
Målgruppen i mitt arbete är alla de människor som kommer i 
kontakt med en reception. Dessa människor kan delas in i två 
grupper, en offentlig och en privat. Den offentliga gruppen utgår 
från besökare till verksamheten. Det är viktigt hur man möts av 
receptionen och vilket budskap som företaget, myndigheten eller 
institutet vill sända ut. Den privata gruppen som består av de som 
arbetar i receptionen fokuserar mer på hur arbetsplatsen är utfor-
mad för att skapa en god miljö och trivsam arbetssituation. 
Privat målgrupp
Den privata målgruppen innefattar de personer som kommer att 
ha receptionen som sin arbetsplats. För att trivas är det är viktigt 
att dessa personer har möjlighet att påverka och anpassa recep-
tionen för att få en mer personlig arbetsplats.
Offentlig målgrupp
Den offentliga målgruppen innefattar de personer som besöker 
verksamheten. Det är viktigt att låta receptionen ge denna mål-
grupp en professionell uppfattning och beskriva verksamheten på 
ett önskvärt sätt. Besökaren skall få ett städat intryck - ordning 






2.1.2 Utvärdering av olika 
system för receptionsdiskar
För att undersöka vilka olika typer av receptionsdiskar som fi nns 
på marknaden idag har jag besökt och diskuterat med ett antal 
olika företag, institutioner och myndigheter.
Hyttreception
En så kallad ”hyttreception” är en innesluten reception som har 
följande för- och nackdelar. 
Fördelar:
• skyddar mot drag 
• ger en trygg känsla för den som arbetar
• den som jobbar och de som besöker har samma ögonhöjd
• man kan sitta och stå bakom disken 
• är mycket säker mot eventuella stölder
Nackdelar:
• ger en inspärrad känsla för personalen
• ger en distans mellan besökande och personalen
• formen är statisk i sina funktioner
• måste byggas på plats och ritas för det specifi ka fallet
• är ej anpassad för barn och rullstolsburna 
Bardiskreception
En så kallad ”bardiskreception” är utformad i samma höjd som en 
bardisk och har följande för- och nackdelar. 
Fördelar:
• personalen är på samma ögonhöjd som kunderna
• man kan både sitta och stå
• det fi nns ett modultänk som gör det enkelt att förlänga eller   
förkorta receptionen
Nackdelar:
• ej anpassat för barn och rullstolsburna
• inget skydd eller avslutning på diskens sida
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Skrivbordsreception
En så kallad ”skrivbordsreception” är en reception där arbetsplat-
sen är i samma höjd som ett vanligt skrivbord men med någon 
form av panel runt skrivbordet. Den har följande för- och nackdelar. 
Fördelar:
• kan ta emot barn och rullstolsburna 
• skapar en avspänd anda i receptionen
• om man ska utföra vanligt kontorsarbete är utformningen i en 
bra arbetshöjd
Nackdelar:
• kunderna ser ner på dem som jobbar 
• man kan inte växla mellan att stå och sitta
• fel höjd för att skriva för kunden (disken är för låg) 
Ö-reception
En så kallad ”ö-reception” består av fl era små ståbord som är fritt 
utplacerade i receptionen. Den har följande för- och nackdelar. 
Fördelar:
• ger ett bra möte med kund eller receptionist (besökaren upp- 
lever inte så stor distans till receptionisten)
• ger hög grad av fl exibilitet i sin möblering
• receptionisten kan variera sin arbetsplats
Nackdelar:
• den som arbetar kan inte sitta 
• liten möjlighet till förvaring 


























70 –  90cm
30 – 45cm
> 90cm
Storlek på arbetsyta Fritt benutrymme 
Höjd och bredd på ståarbetsplats Höjd och bredd på sittarbetsplats Höjd och bredd på besökarnas skiva
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Huvudfunktion 
• Möta och betjäna besökande HF 
Elektronik
• Möjlighet till dator N
• Dagkassa Ö
Förvaring 
• Förvaringsutrymmen N 
• Förvaring med lås för allmänna värdesaker Ö 
Tekniska funktioner
• Anpassat för rullstolsburna N
• En till fl era arbetsplatser N
• Bekvämt att ha som arbetsplats N
Förutsättningar för formen
• Applicerbar till olika miljöer N 
• Offentlig och privat del Ö
• Olika grader av exponering Ö
• Introduktion till det övriga rummet N  
• Påverka arbetsplatsen (utseende, organisera/strukturera) Ö
• Professionellt intryck Ö
• Frisk/ren/öppen känsla Ö
• Välkomnande känsla Ö
• Presentation av företagets/myndighetens/institutionens identitet Ö
• Möjlig att massproducera Ö
2.1.4 Kravspecifi kation
Nedan följer en kort specifi kation över funktionerna hos en recep-
tionsmöbel. Funktionerna är indelade i tre kategorier, HF (huvudfunk-
tion), N (nödvändig) och Ö (önskvärd).
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2.2.1 Idégenerering
Idégenereringens utgångspunkt var att skissa på olika typer av 
receptionsdiskssystem för både situationen på Naturum och för 
andra liknande situationer. Systemet kommer att utvärderas efter 
hur bra de uppfyller kraven i kravspecifi kationen. 
Förslag 1
Tanken med detta koncept är att ha olika material som ligger i 
horisontala volymer där varje material visar varje nivå. Första nivån 
är 70 cm hög och är avsedd för barn och rullstolsburna. Nästa 
nivå är placerad ovanpå första nivån och är 95 cm hög, vilket mot-
svarar stående arbetshöjd. Den översta nivån är 120 cm hög och 
fungerar som skydd. Trots de olika materialen och nivåskillnaderna 
är tanken att receptionen skall upplevas som en gemensam form. 
Nackdelar: 
• Svårt att presentera företagets/myndighetens/institutionens   
identitet
• Ger en ensidig volymkänsla (ej välkomnande känsla)
Förslag 2
Konceptet är en vidareutveckling på förslag 1. Fokus har legat på 
att få en intressantare volymkänsla.
Nackdelar:
• Dyr att massproducera 
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Förslag 3
Konceptet har utgått från de tre horisontella planen (70cm, 95cm 
och 120cm). Lösningen skall uppfattas som en form som växer 
upp genom marken och bildar de olika arbetshöjderna.
Nackdelar:
• Formen har för mycket karaktär för att kunna repeteras i   
olika miljöer (svårt att presentera företagets/myndighetens/  
institutionens identitet)
• Detta system kräver en backoffi ce-lösning (inga förvaringsut  
rymmen)
• Dyr att massproducera 
Förslag 4
Konceptet är en vidareutveckling på förslag 3 och har utvecklat 
möjligheten att anpassas till olika miljöer. Man kan göra olika typer 
av ingrep i formen för att anpassa den till olika platser. Exemplet 
nedan är ritat med inspiration från skogen i höga kusten. 
Nackdelar:
• Formen har fortfarande för mycket karaktär för att kunna   
repeteras i olika miljöer (svårt att presentera företagets/  
myndighetens/institutionens identitet)
• Detta system kräver en backoffi ce-lösning (inga förvaringsut  
rymmen)
• Dyr att massproducera 
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Förslag 5
Formen erbjuder olika volymförhållanden, där basen är solid och 
skivan bygger ett mer luftigt uttryck. 
Nackdelar
• Svår att anpassa till olika miljöer
Förslag 6
Konceptet bygger på att man har en eller fl era olika typer av enhe-
ter som man kan sätta samman för att bygga en receptionsdisk. 
Systemet kan sättas samman i alla möjliga kombinationer och på 
så sätt ge en hög grad av fl exibilitet.
Nackdelar
• Lösningen löser de krav som återfi nns i kravspecifi kationen,   
men den skulle kunna upplevas klumpig på grund av att den bä-
rande konstruktionen är lika hög som den är bred och djup.
Sammanfattning  
Jag har valt att jobba vidare med förslag 6. Detta förslag svarade 
bäst mot kravspecifi kationen. Förslaget ger dessutom störst möj-
lighet att anpassa till olika rumsligheter samtidigt som det fi nns 
stora möjligheter att göra en storproduktion av denna lösning. 
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2.2.2 Utveckling av det val-
da konceptet
Jag började med att sätta upp riktlinjer för vilka problem enheter ska 
lösa. Med detta som utgångspunkt har jag utvecklat tre koncept 
och identifi erat dess starka och svaga sidor. Därefter har jag ställt 
de olika förslagen mot mina riktlinjer för att klargöra vilka som har 
mest potential. Jag lägger också in i min bedömning vilka luckor 
som behöver åtgärdas för att förslaget skall vara fullständigt.
Riktlinjer 
Enheten ska vara så fl exibel att den kan lösa en mängd olika 
problemställningar. Den skall vara utformad på ett sådant sätt att 
beroende på hur många sidor på den som täcks så skall den lösa 
olika funktioner. 
Funktioner som formen skall lösa:
• Horisontal skiva som bänkskiva eller hyllplan
• Vertikal skiva som ska fungera som avskärmning
• Fungera som både bänkskiva och avskärmning samtidigt och 
lösa övergången dem emellan
• Fungera som förvaring med öppna sidor för att kunna förvara 
saker som är större än kuben själv
• Fungera som förvaring med en öppen sida och på så sätt även 
skapa avlutning på förvaringsutrymme
• Fungera som förvavring med stängda sidor
• Fungera som bänk med fritt benutrymme
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Skivmaterial som sammanfogas 
Tanken med detta system är att man gör ett par olika kuber som 
är mer eller mindre öppna. Dessa kuber ska man kunna placera 
tillsammans för att bygga sin reception.
Fördelar:
• Bra system för förvaring
• Enkelt att tillverka
Nackdelar:
• Systemet är utformad som en kub med två öppningar, vilket gör 
att man får ett stabilitetsproblem om enheterna placeras på   
vissa sätt.
En central metallkonstruktion med fäste 
för skivor
Detta systemet fungerar så att man har en central konstruktion 
som man fäster skivor på. På så sätt kan man välja hur många 
skivor man vill använda sig av. 
Fördelar:
• Möjligt att variera antalet skivor från ingen skiva till sex stycken 
och samtidigt bibehålla stabilitet
Nackdelar:
• Man måste ha en särskild enhet för förvaring eftersom det inte 
fi nns möjlighet att ha det i enheten. 
• Skivorna bygger några centimeter, vilket gör att man inte blir 
helt fl exibel i uppbyggandet av receptionen. 
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Ramkonstruktion utanpå skrivorna
Konstruktionen är gjord som ett metallskellett som man kan fästa 
skivorna i. Det möjliggör alternativet att vara helt utan, eller ha upp 
till sex skivor, utan att förändra enhetens yttermått.
Fördelar:
• Yttermåtten på kuben är alltid samma oavsett om den är tom 
eller fylld.
• Möjligt att placera stora skivor ovanpå metallkonstruktionen för 
att få en bänk med fritt benutrymme.
Nackdelar
• Konstruktionen har olika bärighet beroende på hur man place-
rar den.
Sammanfattning
Jag väljer att gå vidare med ”Ramkonstruktion utanpå skrivorna”. 
Anledningen till att jag går vidare med denna form är att detta 
är den enda lösningen som klarar av samtliga riktlinjer i en och 
samma form.
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2.2.3 Framtagning av skal-
modeller
Efter att ha tagit fram en pappmodell av kuben kunde jag dra 
slutsatsen att kuben bara är bärande åt ena hållet. För att få den 
bärande i alla riktningar måste en skiva sättas i. Detta kan vara 
svårt att kommunicera till kunden, vilket innebär en risk för felmon-
tering. 
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2.2.4 Vidareutveckling av 
koncept
Med utgångspunkt från analysen av modellen fokuserade jag på 
att lösa problemet med att ramverket till kuben alltid ska ha sam-
ma egenskaper oavsett hur man vänder eller vrider den. Samtidigt 
har en viktig faktor varit att få fram en form som har ett estetiskt 
tilltalande uttryck.
Det nya förslaget på kuben har alltid tre balkar i lodrät riktning 
oavsett hur man vänder och vrider den. Formen har en komplexi-
tet som gör att användaren blir intresserad av på vilket sätt den 
kan användas för att lösa de olika funktionerna. Detta gör formen 
intressant och användaren nyfi ken. 
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2.3.1 Slutlig formgivning
I den slutliga formgivningen ska alla detaljer bestämmas innan 
man tar fram presentationsmodellen.
Jag fokuserade på följande problemställningar: 
A Infästning av skivorna i den bärande stommen
B Sammanfogning av kuberna med varandra
C Exakta storleken på kuberna för att tillgodose de relevanta måt-
ten för receptionsdisken 
A Alternativ för infästning av skivan: 
1 Förborrade hål i metallställningen och skivan för att samman  
foga dessa med varandra.
2 Fräst spår i skivan för att kunna skjuta in den i ramverket och 
sedan fästa den med en genomgående stoppskruv.
3 Fräst spår i metallkonstruktionen som skivan kan skjutas in i   
och sedan fästa den med en genomgående stoppskruv.
Efter att ha utvärderat de olika alternativen bestämde jag mig för 
att gå vidare med alternativ 2. Det första förslaget ger synliga 
hål och det sista förslaget blir svårt rent produktionstekniskt. 
Alternativ 2 är enkelt att producera och har färre synliga hål.
2 Fräst spår i skivan
3 Fräst spår i metallkonstruktionen
1 Förborrade hål i metallställningen
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B Alternativ för sammanfogning av kuberna:
1 Skruva fast kuberna i hörnet med en höger- och vänstergängad 
skruv.
2 Andvända klipps som spänner fast kuberna mot varandra på 
kanten av hörnet.
3 Ett utanpåliggande beslag som fogar samman hörnen på ku  
berna. 
Jag valde alternativ 3. Det första alternativet tar för lång tid att 
montera eftersom man måste göra det för hand. Den typ av skru-
var jag efterfrågar fi nns dessutom inte på marknaden, vilket gör 
att jag hade varit tvungen att specialtillverka dem. Alternativ 2 
klarar inte av att sammanfoga kuberna med varandra oavsett hur 
kuberna är roterade. Klippsen bygger dessutom några millimeter 
och det kan bli problem när det skall vara skivor på samma ställe. 
Nackdelen med alternativ 3 är att man måste skruva fast beslaget 
med en skruv i varje hörn av kuben, men det är relativt enkelt att 
använda skruvdragare vilket gör det enklare än alternativ 1. 
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C Storleken bestäms av tre huvudförutsättningar:
• tillräckligt små för att inte bli klumpiga 
• tillräckligt stora för att kunna erbjuda förvaring
• motsvara de tre höjder som är givna för en receptionsdisk
Jag bestämde storlekarna genom att bygga upp systemet i 
SolidWorks (ett 3D-modelleringsprogram) för att se vilken mått-
kedja som passade bäst. Min slutsats blev att det ska vara tre 
olika storlekar på kuberna.
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2.3.2 Framtagning av pre-
sentationsmodell
Den slutliga 1:1-modellen består av skivor i olika material och tre 
olika storlekar på stålstommen. Stålstommarna tillverkas av en 
mekanisk verkstad i tre storlekar, 15 st stora, 3 st mellan och 4 st 
små. Skivorna beställs från lite olika tillverkare beroende på mate-
rialet. Till dessa leverantörer har ritningar och kapningsscheman 
tagits fram (se bilagor).
Jag har haft hjälp av två experter med produktionsanpassningen. 
Lars Kilström har handlett mig med hur man produktionsanpassar 
metallkonstruktionen. Jenny Söder har givit mig information om 
hur man kan fräsa och kapa sten. 
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3. Resultat
I mitt examensarbete har jag tagit fram ett receptionsdisksystem 
som består av ramkonstruktioner i metall i tre olika storlekar. Alla 
har samma storlek på topplanet men har olika variation i höjd. 
Konstruktionen är gjord på ett sådant sätt att det är möjligt att 
välja hur täckande konstruktionen ska vara. Metallkonstruktionerna 
sätts samman med hjälp av beslag som appliceras i hörnet på 
konstruktionen. Beslagen fi nns i sju olika varianter för att kunna 
sammanfoga alla möten mellan konstruktionerna. Skivorna går att 
göra i alla material som man kan fräsa ett spår på högkanten i. Det 
är också möjligt att placera stora skivor ovanpå metallkonstruktio-
nen för att få en bänk med fritt benutrymme.
Gestaltning för att visa systemet 
Här visas ett exempel på hur en receptionsdisk kan byggas upp 




De stora enheterna är 38 cm höga, 35 cm breda och 35 cm 
djupa. De mellersta enheterna är 22 cm höga, 35 cm breda och 
35 cm djupa. De minsta enheterna är16 cm höga, 35 cm breda 
och 35 cm djupa. Höjdskillnaden mellan den minsta och den 
mellersta är anpassat på ett sådant sätt att man ska kunna sätta 
en skiva på den minsta enheten och då hamna i samma höjd som 
den mellersta. 
Sammansättning mellan kuberna och 
skivorna
Skivorna sätts samman med metallkonstruktionen med hjälp av 
frästa spår och tre cylindriska pinnar. Stoppskruven används för 
att hålla skivorna på plats.
Sju beslag för att sätta samman enheterna
Enheterna sätts samman med hjälp av beslag i sju olika varianter 




Gestaltning till Naturum Höga Kusten 
På Naturum fi nns det ett befi ntligt backoffi ce, vilket gör att jag kan 
vara ganska fri i min gestaltning av receptionsdisken. Det fi nns 
tre arbetsstationer där en ska vara mer av en informationdisk. 
Gestaltningen har olika höjder för att kunna variera arbetsplatsen 
efter dagens varierande sysslor. När skolklasser besöker mitt på 
dagen kan man sitta i den lägre delen och på helgerna kan man 
stå i den högre enheten. I gestaltningen av receptionen strävade 
jag efter att receptionen skulle breda ut sig till andra delar av 
byggnaden. Därför har samma system som bygger receptionen 






I början av mitt arbete låg fokus mer på problematiken kring att 
göra en möbel som var anpassad för det specifi ka behov som 
fi nns på Naturum Höga Kusten. Ju längre arbetet fortlöpte föränd-
rades fokus mer mot problematiken kring ett generellt system för 
receptionsdiskar. Det har gjort att Naturum har tonats ned, medan 
det generella systemet tagit mer plats. Om jag vetat detta från 
början hade jag fördelat min research på ett annorlunda sätt. Jag 
hade lagt mer research på de system som fi nns på marknaden 
i dag och mindre kring Naturum. När det gäller modellframtag-
ningen hade det varit önskvärt att få fram riktiga skalmodeller i rätt 
material tidigare i processen. På grund av mitt val av material och 
tekniker kunde jag inte ta fram prototyper själv. Det innebar att min 
budget begränsade mig till en modell i rätt material. 
Arbetets kvalitet 
Stadiet på mitt arbete är som en väl gestaltad idé, att jämföra med 
stadiet för en konceptbil för bilindustrin. För att gå vidare med 
produkten krävs ett samarbete med producenter, där man utifrån 
storleken på produktionen, var den skall tillverkas, transporter, 
hållfasthetsberäkningar, pris, m.m. kan gå vidare med produkten. 
Det är först när dessa frågor utretts man kan ta systemet till pro-
duktion. 
Möbeln har ett fl exibelt förhållningssätt till formgivningen vilket 
är unikt om man jämför med de system som fi nns på marknaden 
idag. Trots att systemet skulle kunna massproduceras kan det 
ändå användas för att bygga en receptionsdisk som skall vara 
platsanpassad. Min förhoppning är att arkitekter anser att de har 
möjlighet att använda detta system för receptionsdisk och ändå 




temet kan utvecklas till.
Utemöbler. 
Tack vare att systemet är gjort i form av rätblock och att det är en-
kelt att byta materialet på skivorna skulle systemet gå att anpassa 
till ett stadslandskap. Det fi nns även en viss grad av klumpighet 
i systemet vilket i den större skalan blir till en fördel. Man läser in 
enheterna som en del av arkitekturen på ett annat sätt än vad man 
gör med de fl esta utomhusmöbler idag. Exempel: parkbänkarna 
har ett helt eget formspråk och upplevs som isolerade objekt 
som inte har någon tillhörighet med det övriga gaturummet. Mitt 
kubsystem är i formen redan anpassat till en gatumiljö – de fl esta 
objekt i gaturummet har samhörighet med rätblock/kuber.
Rumsliga avdelare (kontorslandskap). 
I dag fi nns det ett stort behov av att kunna förändra sina kontors-
landskap. Man använder ofta skärmväggar av något slag för att 
dela av ett befi ntligt landskap. Mitt system skulle kunna utvecklas 
för att kunna används även till detta ändamål. Med mina enheter 
skulle kontorslandskapet kunna delas av på ett annat sätt än vad 
man gör idag. De avdelande enheterna skulle kunna få en större 
funktion i kontoret än att bara fungera som avdelare. Enheterna 
skulle fungera som avlastningsyta, förvaringsutrymme, m.m. 
Hylla och förvaringssystem för den privata marknaden. 
Jag ser en stor potential att utveckla enheterna till den privata 
marknaden som ett fl exibelt hyll- och förvaringssystem. En särskillt 
trolig målgrupp skulle vara studenter som har ett stort behov av 
att kunna använda ett fåtal möbler till många olika funktioner som 
dessutom kan variera över tiden. Mitt system är väldigt fl exibelt 
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